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Oporaba islu`enih tekstilnih proizvoda i 
otpada nastaloga tijekom izradbe tekstilnih 
proizvoda zaslu`uje znatno ve}u pozornost 
od one koja joj se trenuta~no posve}uje.
Sintetski materijali (umjetna vlakna) za tek-
stilne proizvode vrlo se sporo razgra|uju, 
dok pri razgradnji vunenih proizvoda na-
staje metan, koji pridonosi pove}anju 
koli~ine stakleni~kih plinova. Oporaba tek-
stila smanjuje potrebu za ishodi{nim (e. vir-
gin) sirovinama, manje se one~i{}uje okoli{ i 
{tedi energija, a, me|u ostalim, otpadni se 
tekstil ne mora voziti na odlagali{ta. 
Procjenjuje se da se samo u Europskoj uniji, 
ve}inom iz ku}anstava, svake godine odbaci 
gotovo 5 milijuna tona tekstila, koji ~ini oko 
3 % mase ku}anskog otpada.1 Premda se 
najmanje 50 % tekstila koji se baca mo`e 
ponovno koristiti ili oporabiti, udio tako 
kori{tenoga tekstilnog otpada u RH je ispod 
1 %, za razliku od Velike Britanije gdje se 
reciklira oko 25 % tekstilnoga otpada.
Ve}ina zapadnoeuropskih zemalja svoj 
otpadni tekstil deponira u banke odje}e. 
One prikupljaju otpadni tekstil koji se daje 
besku}nicima, prodaje u dobrotvorne svrhe 
ili {alje u zemlje u razvoju (Afrika, Indija, 
dijelovi isto~ne Europe i sl.). Gotovo 70 % 
otpadnog tekstila polo`enoga u banku 
odje}e bude iskori{teno za odje}u, dok 
se odjevni predmeti nepogodni za daljnje 
no{enje prodaju tvrtkama za oporabu.
U Republici Hrvatskoj se otpadni tekstil 
ve}inom daruje u humanitarne svrhe, pri-
mjerice Caritasu, Crvenom kri`u i sl., dok 
se dio rabljene robe prodaje u second hand 
shopovima ili na tr`nicama (popularnim bu-
vljacima). Oporaba otpadnoga tekstila u Hr-
vatskoj ne postoji. Zanimljivo je da hrvatska 
tvrtka Regeneracija iz Zaboka proizvodi cijeli 
svoj asortiman (slika 1) od recikliranih tek-
stilnih vlakana, ali na`alost sirovinu uvozi iz 
Njema~ke (jo{ jedan od na{ih paradoksa!).
Osim odje}e mogu}e je reciklirati i obu}u. 
Tvrtka The European Recycling Company 
Ltd. upravlja mre`om koja sakuplja bodove 
za ponovno iskoristive rabljene cipele. Ci-
pele se razvrstavaju prema njihovu stanju, 
a zatim prodaju u zemljama u razvoju, gdje 
se obnavljaju i preprodaju po povoljnim 
cijenama. U Njema~koj se razvija postupak 
kojim bi se omogu}ila prerada vi{ka cipela u 
materijal alternativnih proizvoda, primjerice 
za plo~e za zvu~nu izolaciju.3
Iako ve}ina tekstilnog otpada potje~e iz 
ku}anstava, otpadni tekstil tako|er mo`e 
nastati tijekom proizvodnje pre|a i tkani-
na, u procesima proizvodnje odje}e i dr. 
Industrijski otpad djelomi~no se prera|uje 
i u malim obrtima i/ili ku}anstvima. Otpad-
ne trake koje nastaju orezivanjem prilikom 
{ivanja proizvoda od pamu~nog pleti-
va mogu se iskoristiti kao potka. Takvim 
tkanjem nastaju, primjerice, podmeta~i, 
staze, deke i sli~no.
Dio oporabljenoga tekstila rabe dizajneri 
pri oblikovanju odjevnih predmeta i torbi, 
uz uobi~ajeno nagla{avanje kako je rije~ o 
oporabljenome materijalu, no to ~ini vrlo 
mali udio od ukupnoga otpadnog tekstila. 
Recikliranje osigurava ekolo{ke i gospodar-
ske koristi, a ujedno se njime smanjuje po-
treba za bankama odje}e jer i one stvaraju 
odre|ene tro{kove. Pri recikliranju tekstilnih 
vlakana izbjegavaju se mnogi procesi po-
trebni pri proizvodnji novoga tekstila koji 
one~i{}uju okoli{ i energijski su nepovoljni, 
primjerice iskuhavanje, bijeljenje, bojadi-
sanje. Manje su koli~ine otpadnih voda jer 
se, za razliku od sirove vune, sirovine vi{e ne 
moraju ~istiti i prati. Sve to umanjuje potre-
bu i za kemikalijama, bojilima, sredstvima 
za fiksiranje i dr. Razvrstavanje otpadnoga 
tekstila po bojama zna~i da se on ne mora 
ponovno bojadisati velikim koli~inama boji-
la, a {tedi se i energija.
Tvrtke koje se bave sakupljanjem, razvrsta-
vanjem i oporabom tekstila prodaju vlakna 
kao sirovinu za tekstilnu industriju recikli-
ranja. Primjerice, britanska tvrtka Waste-
saver obra|uje oko 100 tona otpadnoga 
tekstila tjedno. Sav prikupljeni tekstil razvr-
stavaju i ocjenjuju visokokvalificirani, iskusni 
radnici, koji znaju prepoznati razli~ite vrste 
tipova vlakana. Nakon razvrstavanja nosivi 
se tekstilni proizvodi preprodaju u zemljama 
poput Pakistana, Indije, u Africi i isto~noj 
Europi, a nenosivi se tekstil prera|uje.3
Hla~e, suknje i druge tekstilije od mje{avine 
tekstilnih vlakana sjeckaju se i razrahljuju za 
punila u automobilima, toplinsku i zvu~nu 
izolaciju, krovopokriva~ki filc, panel-obloge, 
namje{taj i sli~no (slika 2).
Vunena se odje}a para i preprodaje speci-
jaliziranim tvrtkama koje potra`uju vunena 
vlakna za izradu pre|e ili tkanina. Primjerice, 
kada bi svaki stanovnik Velike Britanije kupio 
samo jedan vuneni proizvod od reciklirane 
vune, u{tedjelo bi se u toj zemlji oko 1,4 
milijarde litara vode i 480 tona kemijskih 
sredstava za bojenje.4
Pamuk i svila rabe se za izradu krpa za 
brisanje {iroke namjene: od automobilske 
industrije do rudarstva, ili za primjenu u 
proizvodnji papira i pelena.
Kao {to se vidi na slici 2, u po~etku je ma-
terijal isjeckan na veli~inu vlakana, a ovisno 
o potrebnim uporabnim svojstvima proiz-
voda, dodaju se druga vlakna. Takva se 
mje{avina razli~itim procesima prevodi u 
plo{ni tekstil – tkaninu, pletivo ili netkanu 
tekstiliju (slika 1). 
Tvrtka Evergreen proizvodi pre|e i tkanine 
od recikliranih vlakana.4 Njihovi najuspje{niji 
SLIKA 1 - Dio asortimana tvrtke Regeneracija, Zabok – tekstil od recikliranih tekstilnih 
vlakana za automobilsku industriju, graditeljstvo i industriju namje{taja
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proizvodi su pre|e od mje{avine engleske 
i kineske konoplje i recikliranog trapera. 
Uz ostala reciklirana vlakna, proizvode 
mje{avine vune, ka{mira, svile i PET-a do-
bivenoga mehani~kim recikliranjem PET 
boca. 
Jedna od najve}ih zapreka za organiziranje 
u~inkovitoga sustava oporabe tekstilnoga 
otpada je nedovoljno poznavanje tog pro-
blema. Iako se boce, limenke i novine danas 
rutinski recikliraju, odje}a, namje{taj i sagovi 
ipak na kraju obi~no zavr{e u spalionica-
ma ili na odlagali{tima. Stoga je potrebno 
upoznati javnost s mogu}nostima oporabe 
tekstila raznim na~inima recikliranja, a ener-
gijska oporaba ili pohrana na odlagali{tima 
trebaju biti nu`no rje{enje. 
SLIKA 3 - Model odjevnog predmeta 
izra|enoga od PET boca na izlo`bi Futuro-
textiel 2008, Kortrijk, Belgija
SLIKA 4 - Vje{alice za odje}u i ambala`a od 
otpadnog poliestera i polipropilena odjevne 
industrije
– potrebna energija za recikliranje znatno je 
manja nego za proizvodnju PET-a iz sirovina 
uz istodobno ni`u emisiju CO2,
6 uz razvijanje 
mogu}nosti recikliranja PET boca i drugih 
proizvoda s odlagali{ta. Iskori{tavanje PET 
boca oti{lo je tako daleko da sada neke tvr-
tke kupuju nerabljene otpadne PET boce i 
pretvaraju ih u tekstil.7 Osim boca mogu}e je 
iskoristiti i ostatke vlakana iz tekstilne i odje-
vne industrije koji zaostaju nakon procesa 
izrade plo{nih proizvoda i {ivanja odje}e. 
S obzirom na zahtijevana svojstva teksti-
la, recikliranje nije mogu}e u beskrajnom 
broju ciklusa. Svakim zagrijavanjem dolazi 
do degradacije polimernih vlakana, tako 
da su ona sni`enih svojstava te ne mogu 
zadovoljiti propisane zahtjeve kvalitete. 
No jo{ se mogu upotrijebiti kao punjenje 
za igra~ke, sagove, jastuke, proizvodnju 
CD-a, vje{alica za odje}u ili nekoga drugog 
plasti~nog proizvoda (slika 4). Mogu}nost 
materijalne oporabe prestaje kada materijal 
nije vi{e dovoljno stabilan za izradu nekoga 
proizvoda, te se tada {alje u spalionice ili na 
odlagali{ta. 
Kori{tenje recikliranog PET-a u vlaknima 
tako|er stvara neke probleme specifi~ne za 
tekstilnu industriju - boje ~ipsa recikliranog 
poliestera variraju od bijele do krem `ute te 
je te{ko posti}i jednolikost tona. Stoga se 
mnoga rPET vlakna koriste u konstrukcijama 
koje dopu{taju blage varijacije.8
SLIKA 2 - Bale recikliranih tekstilnih vlakana 
razli~itoga sirovinskog sastava
Recikliranje tekstilnih PET 
vlakana
Oko 60 % proizvedenog poli(etilen-terefta-
lata) primjenjuje se kao vlakna za tekstil, a 
oko 30 % rabi se za izradu boca. Procjenjuje 
se da je potrebno oko 104 milijuna barela 
nafte za proizvodnju PET-a koji se preradi 
godi{nje u svijetu, dakle 70 milijuna bare-
la samo za izradu poliestera za tkanine.5 
Budu}i da se vrlo mali postotak PET boca 
recikliranjem prera|uje u vlakna, zamisao 
o kori{tenju otpadnih PET boca, tj. preu-
smjeravanje otpada s odlagali{ta, i njihovo 
pretvaranje u tekstilna vlakna privuklo je 
pozornost javnosti. Ujedno je to bila inspi-
racija i nekim dizajnerima (slika 3). S druge 
strane, pokazalo se da je mogu}e i rabljene 
odjevne predmete na~injene od PET-a pre-
raditi nakon recikliranja u PET boce.
Razlog recikliranju poliestera (rPET) za 
njegovu uporabu u tekstilstvu je dvostruk 
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